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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “Cesar Vallejo” presento ante ustedes a la tesis titulada “Sistema 
Web para la mejora de la logística en la empresa Frio Aéreo Asociación Civil, 2016” 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con todos los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero de 
Sistemas. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la implementación 
de un sistema web para la mejora de la logística en la empresa Frio Aéreo 
Asociación Civil, en el 2016, con el objetivo de mejorar la logística en la empresa 
Frio Aéreo Asociación Civil, la cual consta de 7 capítulos: el capítulo I plantea una 
introducción describiendo la realidad problemáticas trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y los objetivos que lo guían, el capítulo II describe y explica el diseño de 
investigación, las variables de estudio y su operacionalización. Adicionalmente se 
explica la población, la muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la 
recogida y procesamiento de la información, la validación y confiabilidad del 
instrumento, los métodos de análisis de los datos y aspectos éticos de la 
investigación, el capítulo III se refiere a los resultados de la investigación, así como 
a la comprobación de las hipótesis, en el capítulo IV se presenta y se discuten los 
resultados de la investigación, en el capítulo V se presentan las conclusiones, en el 
capítulo VI se presentan las recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las 
referencias bibliográficas utilizadas y finalmente se completa con los anexos. 
Esperando señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de un sistema web para la mejora de la logística en la empresa Frio 
Aéreo Asociación Civil. 
La presente investigación detalla el desarrollo e implementación de un 
sistema web para la mejora de la logística en la empresa Frio Aéreo Asociación 
Civil, por la necesidad de cubrir y mejorar la logística de los socios estratégicos que 
tienen problemas con el registro de información y control de los procesos.  
Así mismo, se describe aspectos teóricos previos de logística, así como de 
herramientas y la metodología que se utilizaron para el desarrollo del sistema. Para 
el desarrollo del sistema web, se utilizó la metodología RUP (Rational Unified 
Process) por ser el más acorde y utilizada, para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas actualmente; como herramienta para el modelado de 
la metodología se utilizó la herramienta case Rational Rose Enterprise 8.1 para la 
elaboración de los distintos diagramas. Se utilizó Microsoft Visual Studio como 
lenguaje de programación y el servidor de base de datos elegido fue Microsoft SQL 
Server 2014 Standard como gestor de base de datos. 
La población estuvo conformada por las 20 empresas agroexportadoras y la 
muestra fue de 4 de las principales empresas (Agroinper Foods, Agroparacas, 
Camposol y Complejo Agro. Beta), se aplicó una muestra no probabilística. 
El tipo de estudio realizado fue una investigación aplicada, así como para el 
diseño de investigación desarrollado se eligió el diseño experimental de tipo pre-
experimental, utilizando t student para las mediciones por ser muestras pequeñas 
y mediante la comparación de las muestras obtenidas.  
Finalmente se demostró que el Sistema web mejoró la logística en la 
empresa Frio Aéreo Asociación Civil debido a que se aumentó en un 30% las 
entregas perfectamente recibidas, mejoró en un 25% las unidades separadas o 
despachadas por empleado y se incrementaron las entregas a tiempo en un 33%. 
 







The present investigation had as objective to determine the effect of the 
implementation of a web system for the improvement of the logistics in the Company 
Cold Air Associations Civil. 
The present investigation details the development and implementation of a 
web system for the improvement of logistics in the Company Cold Air Civil 
Association, due to the need to cover and improve the logistics of strategic partners 
who have problems with the registration of information and control of the processes. 
Likewise, it describes previous theoretical aspects of logistics, as well as of 
tools and the methodology that were used for the development of the system. For 
the development of the web system, the Rational Unified Process (RUP) 
methodology was used because it is the most appropriate and used for the analysis, 
implementation and documentation of systems currently; As a tool for the modeling 
of the methodology was used the Rational Rose Enterprise 8.1 tool for the 
elaboration of the different diagrams. Microsoft Visual Studio was used as the 
programming language and the chosen database server was Microsoft SQL Server 
2014 Standard as a database manager. 
The population consisted of the 20 agroexport companies and the sample 
was from 4 of the main companies (Agroinper Foods, Agroparacas, Camposol and 
Agro Beta Complex), a non-probabilistic sample was applied. 
The type of study carried out was an applied research, as well as for the 
research design developed the experimental design of pre-experimental type was 
chosen, using t student for the measurements being small samples and by 
comparing the obtained samples. 
Finally, it was demonstrated that the web system improved logistics in the 
Company Cold Air Civil Association because 30% of perfectly delivered deliveries 
were upgraded, 25% of the separated or dispatched units per employee increased 
and deliveries on time by 33%. 
Keywords: web system, logistics  
